


































































































































































第三に， 1975年から 1980年の 5年間は，ベトナムにおいて最も多くの大学が設立され
































1. 2倍にあたる 63,909人の生徒が在籍していた。そして， 1998年時点では 1992年当時よ
り3.4倍の 219,211人にまで生徒数は増加し，急激な成長を遂げている。さらに，北部に
おける生徒数増加の過程には，二段階の発展時期を示すことができる。第一段階は， 1994
年から 1996年の 2年間である。北部では， 1992年時点から 1994年時点における生徒増加
率は， 1.1倍ほどでありさほど生徒数の増加はみられなかった。しかし， 1994年時点で在
籍していた生徒数 (73,173人）は， 1996年時点で 128,460人にまで膨れ上がり 1.8倍の増




うか。 1992年当時，南部では 52,980人の生徒が在籍していた。そして 1998年時点では，
182,455人の生徒が在籍しており， 1992年時点より北部同様 3.4倍の増加率であった。そ
こで，南部における生徒数増加はどのような過程を辿っているのだろうか。南部でも北部
同様に二段階の発展時期を示すことができる。第一段階は， 1995年から 1997年の 2年間
である。南部では， 1992年から 1995年時点における生徒増加率は 1.4倍ほどで，北部に
比べ長い期間，生徒数の増加はみられなかった。しかし， 1995年時点で在籍していた生徒
数 (75,085人）は， 1997年時点で 2.1倍の 157,048人にまで増加した。そして第二段階は，
1997年から 1998年の 1年間である。 1997年時点で 157,048人までに増加した生徒数は，





がおり，教師 1人当りの生徒数は 4.7人であった。そして， 1998年時点で教師数は 16,534
人まで増加しているものの， 5年間でわずか 1.2倍の増加率であった。このわずかな増加
ー 61ー


























たものである。 1997年時点で北部では 32校（生徒総数 244,666人）の公立大学が設立さ
れている中で，通信生の割合は北部全生徒の 54%と過半数以上を占め，現役生が半数にも
満たない状況である。さらに，公立大学を総合大学および単科大学とに内分けて考えてみ
たい。図 9より， 1997年時点における総合大学では，南部の生徒が北部の生徒 (61,803
人）に比べ2.7倍の 163,955人在籍している。そして，単科大学については，北部の生徒






















































































































人口は，総人口のおよそ 3分の 2を占めている。また，北部に比べ失業率が低い（図 12)。
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出糞：Bo Ciao Due Va Doo Tao, T四 "'T血 Tho.. 加 QuanLy Ciao Due, So Ueu Thon、KeCiao Due (197)・ 











出奥：Bo Giao Due Va Ow Too, Tru呵 T血 Tho叩 TinQuUl Ly Giao Due, So Lieu Tho四 KeGiao Due (197)'・








1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 (年）
-北部 --O-南部
図4 ベトナム南北における生徒数の推移
出典： General Statistical Office (2000) : 'FIGURES ON SOCIAL DEVELOPIIENT IN DOI MO! PERIOD IN 
VIETNAM STATICAL PUBLISHING HOUSE HA NOiより筆者作成
（人）






゜ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 (年）
-北部 --O-南部
図5 ベトナム南北における教師数の推移
出典： General Statistical Office (2000) : FIGURES ON SOCIAL DEVELOPIIENT IN DOI MO! PERIOD IN 











出典：Bo Giao Due Va Dao Tao, Trung Tam Thong Tin Quan Ly Giao Due, So Lieu Thong Ke Giao Due (1997) : 










人文・駈学・芸樹 敦員養成 技惰・エ婁 員・林・水童 厖学・緑● 政治・経資•法律（専攻分野）
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Cae Truong Dai Hoc Cae Truong Dai Hoc-Cao Dang: Nam Hoc 1996-1997 Ha Noiより筆者作成
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出典：Bo Giao Due Va Dao Tao, Trung Tam Thong Tin Quan Ly Giao Due, So Lieu Thong Ke Giao Due (1997) : 
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1986 1987 1988 1989 











1989 1990 1991 
給与・管理経費 54 53 49 
生徒奨学金 22. 5 23 24 
教授・学習関係経費 7. 5 8 10 
備品・修繕費 16 16 17 
合計 100 100 100 
出典：大塚豊 (1998) : 『変革期ベトナムの大学』東信堂，pp.176 










出典： Bo Giao Due Va Dao Tao, Trung Tam Thong Tin Quan Ly Giao Due, So Lieu Thong Ke Giao Due 






























出典： NHA XUAT BAN DA NANG'(2001)より筆者作成
1996 1997 1998 1999 （年）
~ 北部 --O-南部
図12 ベトナム南北における失業率の推移






プロジェクト件数 総投資額 プロジェクト件数 総投資額
I ホーチミン市 582 83 
2 ハノイ市 271 67 
3 ドンナイ省 191 35 
4 ピンズォン省 128 11 
5 ハイフォン市 66 10 
6 パリアプンタウ省 59 8. 85 
7 クワンニン省 27 6. 47 
8 ハテイ省 25 4.81 
， ハイズォン省 18 4. 42 
10 タインホア省 6 4. 2 
合計 413 95. 9 960 137. 9 





工業 I, 072 127 
ホテル・観光 347 76 
工業団地 15 39 
原油・ガス 23 12 
農林業 55 4. 03 
銀行・金融 19 2. 65 
輸出加工区 60 2. 03 
住宅開発 334 I. 06 
水産業 19 0.6 
その他 26 2. 14 
合計 2,024 277. 5 
出典：ペトナム商工会議所編 c1991J , rペトナム人と仕事をするには一商習慣とビジネスの
常戴ー』ベトナム経済研究所より筆者作成
表7 工業ホテル・観光業における平均月収の推移
工業 469,3 572,1 
















1995 1996 1997 1998 (年）
ー←ー北部 -O-南部
図13 ベトナム南北における平均月収の推移
出典：アジア経済研究所 (2000) : 『最新ペトナム統計集』より筆者作成
表8 工業，ホテル。蜆光業における国内総生産の推移
（単位：10億ドン）
1995 1996 1997 1998 
工業 34,318 41,291 51,700 
ホテル・銀光 8,625 9,776 11,307 





1995 1996 1997 1998 
工業 599,0 627,7 638,2 678,9 
ホテル・観光 34,6 37,7 37,3 38,4 




















゜ （年）1995 1996 1997 1998 
。l
1996• 1997 1998 1999 (年）
-0---ハノイ市 →ユー ホー チミン市
図14 ハノイ市・ホーチミン市における失業率の推移 →ー ハノイ市 →ー ホー チミン市
出典：アジア経済研究所 c2ooi, r最新ベトナム統計集』より筆者作成 図15 /ヽノイ廿了・ホーチミン市における平均月収の推移
出奥：アジア経済研究所 (2000) : 『最新ベトナム統計集』より筆者作成
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